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Температури 0 0 02/i iT Tθ =  теплоносіїв (ТН) на виходах теплообмінного апарата 
(ТА) з двома зонами ідеального змішування у стаціонарному режимі роботи визнача-
ються за формулами  
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де вх вх вх01 01 02/ 1T Tθ = > , 
вх
02 1θ =  – температури на входах ТА; / ( )i F i iA K v c=  – числа перене-
сення; FK kF=  – коефіцієнт теплопередачі k  , віднесений до всієї площі F  поверхні 
теплообміну; ,i iv c  – об’ємні швидкості потоків ТН та їх теплоємності; 1, 2i =  – індекси 
гарячого та холодного ТН.  
Cистема “ТА + теплопередача” розглядається як чотириполюсник і трактується як 
перетворювач сигналу температури. Розрахуємо коефіцієнт перетворення системи як 
співвідношення 0Tζ  різниці температур між ТН на виході та відповідної різниці темпе-
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Звідси 00 1F TK = ⇒ ζ =  – відсутність теплообміну (ідеальна теплоізоляція 
поверхні), тобто втрата функціонального призначення ТА, отже значення 0 1Tζ =  у зви-
чайному розумінні цілком нелогічне. Подібним чином 0 1i Tv → ∞ ⇒ ζ → .  
Із протилежної сторони 0 або 0 0F i TK v→ ∞ → ⇒ ζ →  – ідеальні умови 
теплопередачі або негативна відсутність руху одного з ТН (нульова продуктивність, 
зокрема, по цільовому холодному ТН), тобто значення 0 0Tζ =  у цьому випадку також 
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 (3) 
звідки чисто теоретично 00 0i TA = ⇒ κ = , 0 1i TA → ∞ ⇒ κ → . Нерівності відповідають 
крайнім випадкам реального процесу теплообміну.  
